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KATA PENGANTAR  
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Alhamdulillah segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata Alternatif 71 yang dilaksanakan secara daring dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu. Solawat dan 
salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang telah memberikan tauladan 
yang baik bagi umat manusia, dan semoga kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafa’at beliau di yaumul akhir 
nanti. Banyak hal yang bertambah selain pengalaman, namun juga menambah saudara.  
Tidak terasa Kuliah Kerja Nyata Alternatif 71 di RW 02 Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta telah selesai. Terdapat begitu 
banyak hal yang kami peroleh selain pengalaman, ilmu, namun juga menambah saudara baru. Masyarakat yang menghargai, 
membimbing, dan membantu pelaksanaan program KKN, memberikan kami motivasi dan semangat untuk melaksanakan program 
yang telah kami susun. 
Tidak lupa, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kesempatan yang diberikan, sehingga kami dapat belajar hal 
baru dan belajar mengaplikasikan hasil belajar serta mengabdikan diri di lingkungan masyarakat. Kami juga mengucapkan mohon 
maaf atas segala kekurangan ataupun segala tindakan dan perkataan yang kurang menyenangkan. Ucapan permohonan maaf dan 
terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan KKN, 
yaitu: 
1. Bapak Drs. Haryadi Suyuti selaku Walikota Yogyakarta. 
2. Bapak Dr. Muchlas Arkanuddin, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
3. Bapak Beni Suhendra Winarso., S.E., M.Si selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
Universitas Ahmad Dahlan  
4. Seluruh staf Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan 
5. Bapak Dra. H. Akhid Widi Rahmanto selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Yogyakarta 
6. Ibu Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN Alternatif 71 Divisi I.A.1 
7. Bapak Drs. Selaku Kapanewon Umbulharjo 
8. Bapak Adharto Nooryanto selaku Ketua RW 02 Giwangan 
9. Bapak Bambang Supriyadi selaku Takmir Masjid Al-Munir 
10. Masyarakat RW 02 Giwangan yang turut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan KKN alternatif 71 
11. dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu 
Semoga amal kebaikan dalam serta keikhlasan dalam membantu pelaksanaan KKN alternatif 71 memperoleh ridho dan 
balasan dari Allah SWT. Terlepas dari uraian diatas, kami sadar bahwa kami tidak terlepas ketidaksempurnaan. Kami menyadari 
bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam menyusun kalimat ataupun penggunaan bahasa. Oleh karenanya kami menerima 
segala kritik dan saran secara terbuka. 
Selesainya kegiatan KKN alternatif 71 ini, kami berharap semoga program KKN yang terlaksana dapat memberikan manfaat 
untuk warga RW 02 Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta dan sekitarnya. Demikian laporan yang telah kami susun, semoga dapat 
bermanfaat bagi kami dan para pembaca. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya untuk kita 
semua. 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Yogyakarta, 03 Agustus 2021 
Ketua Divisi I.A.1 
 
Desy Widayanti 
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